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L'aigua sempre ha esdevingut un bé preciós i de vital impor-tància per l'home. No en va, 
les primeres civilitzacions sorgiren 
en zones on la presència d'aquest 
element era destacada i permetia 
el desenvolupament de l'agricultu-
ra. Per aquest motiu, al llarg de la 
història, l'home ha buscat la mane-
ra de poder tenir a l'abast i proveir-
se d'aigua per poder regar els seus 
conreus i per les seves necessitats 
domèstiques. 
Les nostres terres han estat un 
bon exemple d'aprofitament dels 
recursos hídrics, ja que la riquesa 
agrícola dels camps augmenta en 
gran manera amb el regadiu i la 
transformació del secà en horta. Al 
Camp de Tarragona, a causa del 
seu clima mediterrani , l'aprofita-
ment dels recursos superficials no 
sempre ha pogut satisfer les neces-
sitats hidrològiques de la zona. Per 
tant, l'extracció de l'aigua del 
subsòl, mitjançant la construcció de 
pous i mines es convertí en la for-
ma més emprada d'aconseguir ai-
gua. Podríem afirmar, doncs, que 
l'aigua provinent dels pous i les mi-
nes subterrànies des de mitjans del 
segle XVIII fins a començaments 
de l'actual segle, ha estat l'única 
forma d'abastar el consum agrícola 
i urbà. 
Riudoms tampoc no es quedà 
al marge d'aquesta política d'acon-
seguir aigua del subsòl a través de 
galeries artificials i durant el segle 
XVIII i XIX es construïren un gran 
nombre de mines. Aquestes, però, 
no van ser un sistema del tot inno-
vador, ja que les primeres referèn-
cies es remunten al 1398, quan es 
troba documentada la Font de l'Al-
caria (d'etimologia àrab al-karia) . 
Cal remarcar també que antiga-
ment s'utilitzava el terme font per 
anomenar les mines. 
És en aquest context que les 
primeres notícies escrites sobre les 
actuals mines provenen del segle 
XVIII , ja sigui a partir de les diver-
ses escriptures que encara es con-
serven d'algunes mines; o a través 
de documents del fons documental 
de l'Arxiu Històric Municipal de Riu-
doms. Aquí hi trobem diversos do-
cuments (el més antic és de l'any 
1737) que estipulen el repartiment 
de l'aigua de diverses fonts entre 
una comunitat de regants. Poste-
riorment, el primer document on hi 
apareix la paraula mina ja es re-
munta a l'any 1822. 
Com ja hem dit, les mines d'ai-
gua es coneixen de fa molts se-
gles. La veritable "febre" de cons-
truir mines és sobretot del segle 
XVIII i XIX coincidint amb la pro-
gressiva introducció del regadiu als 
conreus riudomencs. D'aquesta 
manera es féu més notòria la ne-
cessitat de buscar l'aigua en llocs 
on antigament ja s'havia buscat, 
sota terra, i gràcies a les mines es 
podia conduir al lloc destinat. La 
funció més important de les mines, 
però, era la de garantir l'aigua als 
cultius en època de sequera, ja que 
aquestes difícilment s'assecaven. 
Com que la tasca per a dur a 
terme aquestes infraestructures 
subterrànies era molt gran (hi ha 
mines que tenen gairebé quatre 
quilòmetres de longitud -amb pous 
cada 25 metres- i es trigaven diver-
sos anys a acabar-les) , sobretot 
amb les tècniques del segle passat, 
es necessitava una forta inversió. 
Per això, sovint era una agrupació 
de propietaris qui decidia portar en-
davant el projecte, constituint-se 
en una comunitat de regants i deli-
mitant els drets i els deures de 
cada membre. 
Altres vegades, 
l'impulsor de la 
construcció d'una 
mina era algun 
ric propietari el 
qual decidia por-
tar a terme l'em-
presa pel seu 
compte. Aques-
tes mines, però, 
no solien passar 
d'algun centenar 
de metres. 
Ja entrat el 
segle XX, amb la 
construcció de la 
presa de Riude-
canyes i la intro-
ducció dels mo-
tors de gasoil per 
extreure l'aigua 
dels pous, la im-
portància de les 
mines va minvar 
força i moltes quedaren en desús. a 
El descens del nivell freàtic a causa ~~~~ 
de la sobreexplotació dels aqüífers Iii 
també ha estat molt perjudicial, ja wfO 
que ha provocat que algunes mines ,._ 
s'hagin quedat seques. A més, U. 
l'ampliació del nucli urbà també ha ~­
fet desaparèixer les mines més 
properes al poble. Tot i això, les 
mines més importants continuen 
aportant una quantitat d'aigua molt 
valuosa, sobretot durant l'època es-
tiuenca, ja que és difícil que aques-
tes mines, que tenen diversos qui-
lòmetres de longitud i que regular-
ment encara s' "escuren" per 
mantenir-les en condicions, es que-
din completament sense aigua. 
El futur d'aquestes peculiars 
construccions, però es presenta 
més aviat fosc a causa, sobretot, 
de la difícil situació que viu el món 
de la pagesia i de la immensa 
quantitat de pous que, des de la 
dècada dels cinquanta, han anat 
suplint paulatinament la funció de 
les mines. 
Llibreta de l'aigua.(arxiu històric municipal de Riudoms) 
